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ABSTRAK 
Oleh: Dessy Aryanti 
PT Nitto Alam Indonesia merupakan perusahaan Manufaktur yang bergerak dalam 
bidang jasa pembuatan sekrup. Perusahaan ini memiliki jumlah data penjualan dan 
produksi sebanyak 134.252 rows, namun data tersebut belum pernah dilakukan 
analisa sehingga informasi yang bisa didapatkan dari data tersebut masih belum 
sepenuhnya di eksplorasi. Penelitian ini mengusulkan untuk membuat visualisasi 
dalam bentuk dashboard dengan memanfaatkan data penjualan dan produksi pada 
PT Nitto Alam Indonesia pada tahun 2014 – 2018 yang dalam prosesnya akan 
digunakan metode Visual Data Mining (VDM) dengan menggunakan tools Tableau 
Software dalam pembuatan dashboard. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membantu PT Nitto Alam Indonesia dalam melakukan analisis pada data penjualan 
dan produksi untuk mencari informasi yang belum pernah di eksplorasi 
sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pola penjualan dan produksi 
dapat diketahui selama 5 tahun terakhir. Pola penjualan termasuk dalam jenis siklus 
dengan puncak penjualan tertinggi berada di kuartal keempat tahun 2017 pada 
6,552%. Selain itu, kinerja penjualan dan produksi dari 2014 hingga 2018 
meningkat secara konsisten. Penelitian ini telah di validasi dengan menerapkan 
User Acceptance Test di PT Nitto Alam Indonesia.  
Kata kunci: Visual Data Mining (VDM), Penjualan, Produksi 
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DATA VISUALIZATION OF SALES AND PRODUCTION PT NITTO 
ALAM INDONESIA PERIOD 2014 – 2018 
ABSTRACT 
By: Dessy Aryanti 
PT Nitto Alam Indonesia is a Manufacturing company engaged in screw 
manufacturing services. The company has a total of 134,252 rows sales and 
production data, but the data has never been analyzed so that the information is 
still not fully explored. This research proposes to make a visualization in the form 
of a dashboard containing sales and production data at PT Nitto Alam Indonesia 
in 2014 – 2018. It will be shown by using visual data mining (VDM) method with 
Tableau Software tools. The purpose of this study was to assist PT Nitto Alam 
Indonesia in analyzing sales and production data to find information that had never 
been explored before. The results of this study are that the patterns of sales and 
production can be known for the last 5 years. The sales pattern is included in the 
type of cycle with the highest sales peak located in the fourth quarter in 2017 at 
6.552%. In addition, the performance of sales and production from 2014 to 2018 
increased consistently. This research has been validated by applying User 
Acceptance Tests at PT Nitto Alam Indonesia.  
Keywords: Visual Data Mining (VDM), Sales, Production
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